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РЕФЕРАТ  
 
 Дипломная работа:  53 с., 47  источников, 7 приложений. 
 ФРАНЦУЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА, КОНСТИТУЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, 
ПРАВИТЕЛЬСТВО, ПАРЛАМЕНТ, ФУНКЦИИ, ПОЛНОМОЧИЯ, 
КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ СТАТУС, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, 
АРБИТР. 
 Объектом настоящего исследования являются общественные отношения, 
складывающиеся в области организации и функционирования института 
Президента Франции.  
 Предмет исследования – Конституция Франции 1958 г., нормативные 
правовые акты Французской Республики, а также научные исследования в 
рассматриваемой сфере. 
 Цель настоящего исследования состоит в том, чтобы исследовать 
конституционный и реальный статус Президента Французской Республики, 
выявить особенности конституционно-правового статуса с учетом внесенных в 
Конституцию Франции изменений и дополнений. 
 Методологическую основу исследования составляет система принципов, 
приемов, способов изучения закономерностей возникновения, развития 
социально-правовых явлений. Основным методом проведенного исследования 
является диалектический метод научного познания. В процессе работы 
используются исторический, формально-юридический, сравнительно-правовой, 
системно-структурный методы. 
 Исследования и разработки: в результате проведенного исследования 
выявлена специфика президентских выборов во Франции, проанализированы 
собственные и совместные полномочия Президента Франции, исследованы 
основания и порядок привлечения к ответственности Президента Франции, 
сделан вывод о возможности совершенствования отношений в исследуемой 
области в Республике Беларусь, в связи с чем, высказано ряд предложений по 
совершенствованию законодательства Республики Беларусь. 
 Автор работы подтверждает, что приведенный в ней аналитический 
материал правильно и объективно отражает состояние исследуемого процесса, 
а все заимствованные из литературных и других источников теоретические, 
методологические и методические положения и концепции сопровождаются 
ссылками на их авторов.            
 Степень внедрения: полученные результаты были  апробированы на 
международной и республиканской научной конференции студентов, 
магистрантов и аспирантов, имеются две публикации. 
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РЭФЕРАТ 
 Дыпломная работа:  53 с., 47 крыніц, 7 дадаткаў. 
 ФРАНЦУЗСКАЯ РЭСПУБЛІКА, КАНСТЫТУЦЫЯ, ПРЭЗІДЭНТ, УРАД, 
ПАРЛАМЕНТ, ФУНКЦЫІ, ПАЎНАМОЦТВЫ, КАНСТЫТУЦЫЙНА-
ПРАВАВЫ СТАТУС, АДКАЗНАСЦЬ, АРБІТР. 
 Аб’ектам дадзенага даследавання з’яўляюцца грамадскія адносіны, якія 
складваюцца ў галіне арганізацыі і функцыянавання інстытута Прэзідэнта 
Францыі. 
 Прадмет даследавання – Канстытуцыя Францыі 1958 г., нарматыўныя 
прававыя акты Французскай Рэспублікі, а таксама навуковыя даследаванні ў 
вывучаемай сферы. 
 Мэта дадзенага даследавання заключаецца ў тым, каб прааналізаваць 
канстытуцыйны і рэальны статус Прэзідэнта Французскай Рэспублікі, выявіць 
асаблівасці канстытуцыйна-прававога статусу з улікам унесеных у 
Канстытуцыю Францыі змен і дапаўненняў. 
 Метадалагічную аснову даследавання складае сістэма прынцыпаў, 
прыёмаў, спосабаў вывучэння заканамернасцей узнікнення, развіцця 
сацыяльна-прававых з’яў. Асноўным метадам праведзенага даследавання 
з’яўляецца дыялектычны метад пазнання. У працэсе работы выкарыстоўваецца 
гістарычны, фармальна-юрыдычны, параўнальна-прававы, сістэмна-структурны 
метады.  
 Даследаванні і распрацоўкі: у выніку праведзенага даследавання 
выяўлена спецыфіка прэзідэнцкіх выбараў у Францыі, прааналізаваны ўласныя 
і сумесныя паўнамоцтвы Прэзідэнта Францыі, даследаваны падставы і парадак 
прыцягнення да адказнасці Прэзідэнта Францыі, зроблена выснова пра 
магчымасці ўдасканалення адносін у вывучаемай сферы ў Рэспубліцы Беларусь, 
у сувязі з тым, выказаны шэраг прапаноў па ўдасканаленні заканадаўства 
Рэспублікі Беларусь.  
 Аўтар пацвярджае, што прыведзены ў рабоце аналітычны матэрыял 
правільна і аб’ектыўна адлюстроўвае стан даследуемага працэсу, а ўсе 
запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя і 
метадычныя палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў.            
 Ступень укаранення: атрыманыя вынікі былі апрабаваныя на 
міжнароднай і рэспубліканскай навуковай канферэнцыі студэнтаў, магістрантаў 
і аспірантаў, маюцца дзве публікацыі. 
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SUMMARY 
  
 The diploma research includes: 53 pages, 47 used sources, 7 applications.  
 FRENCH REPUBLIC, CONSTITUTION, PRESIDENT, GOVERNMENT, 
PARLIAMENT, FUNCTIONS, POWERS, CONSTITUTIONAL AND LEGAL 
STATUS, THE RESPONSIBILITY OF THE REFEREE.   
 The object of the present study are social relations, folding in the organization 
and functioning of the institution of the President of France.   
 Subject of research is the French Constitution of 1958, the normative legal acts 
of the Republic of France, as well as research in this area.  
 The purpose of this study is to examine the constitutional and the real status of 
the President of the French Republic, to identify features of the constitutional and 
legal status of the French Constitution amendments. 
 The methodological basis of the research is a system of principles, techniques, 
ways to explore the patterns of development, social and legal phenomena. The main 
method of research is the dialectic method of scientific knowledge. The used 
historical, formal law, comparative law, system-structural methods.  
 Research and development: the study specifics of presidential elections in 
France, analyzed their own and joint powers of the President of France, explored the 
grounds and procedure for the prosecution of the President of France, concluded that 
improved relations in the study area in the Republic of Belarus, which made a 
number of proposals on perfection of legislation of the Republic of Belarus.   
 Copyright work confirms that resulted in it analytical material correctly and 
objectively reflects the state of the process under investigation, and all borrowed from 
the literature and other sources of theoretical and methodological terms and concepts 
are accompanied by references to their authors. 
 Level of implementation: the results have already been tested in international 
and republican scientific conference of students, undergraduates and graduate 
students, there are two publications. 
 
 
 
 
 
 
 
 
